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 moc.oohay@rakfanasah :liamE (*ًَیسٌذُ هسئَل). ز٦شطڀ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٪ڃلاٴ  1
 اؾشبز ٖٯٹٰ ٲسڂطڂز ٸ ا٢شهبز ثٽساقز زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ . 2
 ٦بضقٷبؼ اضقس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٪ڃلاٴ . 3
 ز٦شطڀ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ٸ ًٖٹ ټڃئز ٖٯٳځ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٪ڃلاٴ . 4
: عزح پشؽه خبًَادُ یىی اس الذاهبت ًبظز ثِ رفزم در ثخؼ علاهت اعژت وژِ هْژن تژزیي ٍ ّذف زهیٌِ
ّژذف اس ایژي  پ بهذّبی آى هی تَاًذ افشایؼ دعتزعی هزدم ثِ پشؽه ثَیضُ ثزای هٌبعك هحژزٍم ثبؽژذ. 
  ثَد. 0931خبًَادُ در دٍ ؽْزعتبى فَهي ٍ ؽفت در عبلهغبلؼِ ثزعی ًمبط لَت ٍ ضؼف پشؽه 
در ایي هغبلؼِ ول ِ  همغؼی ٍ اس ًَع وبرثزدی هی ثبؽذ. -هغبلؼِ حبضز یه هغبلؼِ تَص فی هَاد ٍ رٍش ّا:
 658اػضبء ت ن ّبی درهبىب هؾتول ثز پشؽىبى خبًَادُب هبهبّبب ثَْرساىب وبرؽٌبعبى ٍ وبرداًبى ٍ ّوچٌژ ي 
بى خذهت در ایي دٍ ؽْزعتبى هؾبروت ًوَدُ اًذ. اثشار جوغ آٍری اعلاػبت پزعؾٌبهِ ثژَد ًفز اس   زًذ 
 وِ رٍایی ٍ پبیبیی آى تبئ ذ ؽذُ اعت. 
اس ًظز ارائِ دٌّذ بى خذهتب هْن تزیي ًمبط لَت ًظبم ارجژبع ٍ عژزح پشؽژه خژبًَادُ؛ تژأه ي  یافتِ ّا:
ی درهبًی ث وبراى ٍ هْن تژزیي ًمژبط ضژؼف آى دعتزعی آعبى هزدم ثِ خذهبت درهبًیب وبّؼ ّشیٌِ ّب
پبئ ي ثَدى حمَق ٍ دعتوشد پشؽىبىب ارجبع هؼىَطب ػذم دعتزعی ثِ پشؽه خبًَادُ در توبم اٍلبت ؽجبًِ 
رٍس ثَد. اس دیذ بُ   زًذ بى خذهت؛ هْن تزیي ًمبط لَت عزح دعتزعی آعبى ثِ پشؽه ٍ هْن تزیي ًمبط 
 عتبى ّب ٍ ػذم ارائِ خذهت در عَل ؽجبًِ رٍس ثَد. ضؼف آى ً ش ثزخَرد ًبهٌبعت ث وبر
 ؽجىِب ًظبم هختلف وبروٌبى عغَح آهَسػ خذهبتب و ف ت ثْجَد ٍ ضؼف ًمبط رفغ ثِ هٌظَر ًتیجِ گیری:
برت هَثز ثز ػولىزد صژبحجبى فزایٌژذّبی پشؽژه ظهمغؼی ثِ ّوزاُ ً اًجبم ارسیبثی ّبی ٍ تز جبهغ ًظبرت
 هی  زدد. خبًَادُ پ ؾٌْبد
   هؾتزیبى ًمبط ضؼف ٍ لَتب عزح پشؽه خبًَادُب کلوات کلیذی:
 ده:یچك
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 مقدمه
ٶٓبٰ ؾدلاٲز اڂدطاٴ ٖٯڃدطٚٱ زؾدشبٸضزټبڀ ٲشٗدسز ٸ ثؿدڃبض 
ټبڂځ ٶڃع ٲٹاػٻ اؾز ٸ ثدٻ اڂدٵ زٮڃد٭،  اضظقٳٷس ذٹز ثب چبٮف
انلاحبر زض ٶٓبٰ ؾلاٲز اڂدطاٴ اػشٷدبة ٶبددصڂط ثدٻ ٶٓدط ٲدځ 
لاٲز زض اڂدطاٴ، ؾٯؿدٯٻ اڀ اظ ). ػطڂبٴ انلاح ٶٓدبٰ ؾد 1ضؾس(
سٛڃڃطار ټسٞٳٷس ٸ ٲؿشٳط ثطاڀ ثٽجٹز ٦بضآڂځ، ثط٢طاضڀ ٖدساٮز 
زضٲدبٶځ، ٲحبٞٓدز  زض ثطذٹضزاضڀ ٲطزٰ اظ ذسٲبر ثٽساقدشځ ٸ 
ٲطزٰ زض ثطاثط ٲربَطار ٲبٮځ ٶبقځ اظ ثڃٳبضڀ ټب، سدبٲڃٵ ٲدبٮځ 
). ا٪ط چٻ ثدب 2ټب سٗطڂٝ ٲځ قٹز( دبڂساض ٸ انلاح ٶٓبٰ دطزاذز
زض ٦ٯڃدٻ  3631قج٧ٻ ټبڀ ثٽساقدشځ زضٲدبٶځ اظ ؾدب٬  اؾش٣طاض
زضندس ٲٷدبَ١ ضٸؾدشبڂځ  58قٽطؾشبٴ ټب ثب دٹقدف ثدڃف اظ 
زؾشبٸضزټبڀ چكٳ٫ڃطڀ زض ٲطا٢جز ټبڀ اٸٮڃٻ ثٽساقشځ زضٲبٶځ 
زض  3ٸ  2ثسؾز آٲس ٸٮځ زؾشطؾدځ ٲدطزٰ ثدٻ ذدسٲبر ؾدُح 
). ؾڃبؾز ټدبڀ 3)َٹ٬ ؾبٮٽبڀ دؽ اظ آٴ چٷساٴ سٹؾٗٻ ٶڃبٞز
بٰ قج٧ٻ ثٽساقشځ زضٲبٶځ ثٻ َٹض ٖٳسٺ ثط ؾٻ ان٭ زٸٮز زض ٶٓ
اٮٹڂز ذسٲبر دڃك٫ڃطڀ ثط ذدسٲبر زضٲدبٶځ، اٸٮٹڂدز ٲٷدبَ١ 
ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾشبڂځ ثط ٲٷبَ١ قٽطڀ ٸ اٮٹڂز ذسٲبر ؾطدبڂځ ثط 
دڃف ثڃٷځ ؾُٹح ٲرشٯٝ اضاڂٻ ذسٲبر  .)4ذسٲبر ثؿشطڀ ثٹز(
 ثٽساقشځ زض ٶٓبٰ قج٧ٻ ثٽساقشځ زضٲبٶځ ٦كٹض ثٻ ٲٷٓٹض اضاڂدٻ 
ذسٲبر ثٻ نٹضر ظٶؼڃطٺ اڀ ٲطسجٍ ٸ س٧بٲ٭ ڂبثٷدسٺ اؾدز، سدب 
ا٪ط ڂ٧ځ اظ ٲطاػٗڃٵ ٸاحس دبڂڃٵ سط ثٻ ذسٲبر سرههدځ سدطڀ 
ٶڃبظ زاقشٻ ثبقس ٦ٻ اظ ٖٽسٺ اڂٵ ٸاحس ثط ٶٳځ آڂس، ٸاحس ٲص٦ٹض 
). ثطاڀ ضٕٞ 5ثشٹاٶس ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ضا ثٻ ٸاحس ثبلاسط اضػبٔ ٶٳبڂس(
ز سدطڂٵ اؾدشطاسػڀ اػدطاڀ ٸ ڂب ٦بټف ٲك٧لار ٲص٦ٹض ٲٷبؾدج 
ثطٶبٲٻ ثڃٳٻ ضٸؾشبڂځ زض ٢بٮت ٶٓبٰ اضػبٔ، ثطٶبٲٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ 
). زض اڂٵ ثطٶبٲٻ، دعق٥ ٖٳدٹٲځ ٸ سدڃٱ ٸڀ، 6ٖٷٹاٴ قسٺ اؾز(
ٲؿئٹٮڃز ٦بٲ٭ ؾلاٲز اٞطاز ٸ ذبٶٹازٺ ټبڀ سحز دٹقف ذدٹز 
ضا ثط ٖٽسٺ زاقشٻ ٸ ددؽ اظ اضػدبٔ ٞدطز ثدٻ ؾدُٹح سرههدځ، 
). اظ 5ٹقدز ٸڀ ضا ٶڃدع ثدٻ ٖٽدسٺ زاضز( ٲؿئٹٮڃز دڃ٫ڃدطڀ ؾطٶ 
َطٞځ اضػبٔ ثڃٳبضاٴ ثٻ ؾدُٹح ثدبلاسط ٞطندشځ ثدطاڀ آٲدٹظـ 
). ثط اؾبؼ َطح دعق٥ ذبٶٹازٺ، 7ٲساٸٰ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ اؾز(
ػٳٗڃز ٲكرهځ ثطاڀ ڂ٥ دعقد٥ سٗطڂدٝ ٲدځ قدٹز ؾدٹاث١ 
ثڃٳبضڀ ٸ زضٲبٴ آٶٽب زض اذشڃبض اڂٵ دعق٥ ٢طاض ٲځ ٪ڃطز. ثٷدبثط 
ٳبض ثٻ دعق٥ ٲطاػٗٻ ٦ٷس، دعق٥ ز٢ڃ٣ب ًًٲځ زاٶدس اڂٵ ټط ٪بٺ ثڃ
٦ٻ ٲك٧لار ٢جٯځ اڂٵ ثڃٳبض چٻ ثٹزٺ ٸ زض حب٬ حبيط چٻ ا٢ساٰ 
دعق٧ځ ثبڂس ثطاڀ ٸڀ نٹضر ٪ڃطز ٸ ا٪دط احشڃدبع ثدٻ ا٢دساٲبر 
دعق٧ځ، سرههځ ٸ ڂب آظٲبڂك٫بټځ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ثٻ دعق٥ 
اظ  ٲطثٹَٻ اضػبٔ ٲځ زټس ٸ اڂدٵ اٲدط ٲدځ سٹاٶدس ثدب ػٯدٹ٪ڃطڀ 
زؾشطؾددځ ٲؿددش٣ڃٱ ثددٻ ؾددُٹح سرههددځ ذددسٲبر، ٲٹػددت 
). ثٷبثطاڂٵ َطح دعق٥ 8ػٯٹ٪ڃطڀ اظ ټسض ضٞشٵ ټعڂٷٻ ټب قٹز(
زضٲبٶځ اؾز ٦دٻ ٲٽٳشدطڂٵ  -ذبٶٹازٺ ڂ٥ ٶٓبٰ ٦بٲ٭ ثٽساقشځ 
ٶشبڂغ آٴ ضٕٞ ؾطزض٪ٳځ ٲطزٰ زض ٲطاػٗٻ ثٻ دعقد٥ ٸ اٞدعاڂف 
ضيبڂشٳٷسڀ ٲطزٰ اظ ذسٲبر ؾلاٲز اؾز ٸ اٮجشدٻ ټدسض ضٞدشٵ 
ٲٷبثٕ ضا ٸ ٶڃع ثدٻ حدسا٢٭ ضؾدبٶسٴ ټعڂٷدٻ ټدب ٸ ندطٞٻ ػدٹڂځ 
). ثطٚٱ ٲُبٮٗدبر اٶؼدبٰ 9ا٢شهبزڀ ضا زض زؾشٹض ٦بض ذٹز زاضز (
قسٺ زض زاذ٭ ٸ ذبضع اظ ٦كٹض اظ ػٳٯدٻ ٲُبٮٗدٻ اڀ زض ٦كدٹض 
٦بٶبزا٦ٻ دػٸټك٫طاٴ ٶشڃؼٻ ٪طٞشٷس ثدب اػدطاڀ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ 
) .  01قدٹز(  اضسجبٌ ثٽشطڀ ثڃٵ دعقد٥ ٸ ثڃٳدبض ثدط ٢دطاض ٲدځ 
ٲُبٮٗٻ اٶؼبٰ قسٺ زض سبڂٯٷس ٶڃع ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثب اػدطاڀ دعقد٥ 
ذبٶٹازٺ ٦ڃٟڃز ٶٓبٰ اضػبٔ ثٽجٹز ٢بث٭ ٲلاحٓٻ اڀ زاقشٻ اؾز 
) ٦دٻ PFAF) .آ٦بزٲځ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ ٞٯٹضڂسا زض اٲطڂ٧دب ( 11( 
ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ٲدؤططسطڂٵ ٸ ٦دبضاسطڂٵ قدڃٹٺ زضٲدبٴ ثڃٳدبضاٴ، 
ازٺ اؾز ٸ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ سكرڃم اڂؼبز ؾڃؿشٱ دعق٥ ذبٶٹ
زضنس اظ ٲك٧لار ثڃٳدبضاٴ ضا ٖٽدسٺ زاض ټؿدشٷس ٸ  09ٸ زضٲبٴ
زضٲبٴ ثٹؾڃٯٻ آٶبٴ ٲٷؼط ثٻ ثٽجٹز ٸ ثبلاضٞشٵ ٦ڃٟڃز ٲطا٢جز ټب 
زض حس ٲطا٢جز ټبڀ سرههځ ٸ ضيبڂز ثبلاڀ ثڃٳدبضاٴ ٸ ټعڂٷدٻ 
اطط ثركځ ثٽشط اظ ثڃٳبضؾشبٴ ټب، آظٲبڂكد٫بٺ ټدب، ضٸـ ټدبڀ  –
). ثدب اڂدٵ 21ځ ٸ س٧ٷٹٮٹغڀ ټبڀ ٪طاٶ٣ڃٳز ٲدځ قدٹز( سكرڃه
ٸػٹز دعق٥ ذبٶٹازٺ زاضاڀ ٦بؾشځ ټبڂځ ٶڃع ٲدځ ثبقدس. قدبڂس 
ؾبزٺ سطڂٵ قدڃٹٺ اضظقدڃبثځ ثطٶبٲدٻ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ، ؾدٷؼف 
ٲڃعاٴ ضيدبڂز ٪ڃطٶدس٪بٴ ذدسٲز ثبقدس ٦دٻ ثبڂدس زض ٲطاحد٭ 
َطاحځ، اػطا، اضظقڃبثځ ثطٶبٲٻ ثڃٳٻ ضٸؾدشبڂځ ثٗٷدٹاٴ ٲحدٹضڀ 
قبذم ٲٹٞ٣ڃز ثڃٳٻ ذسٲبر ضٸؾشبڂځ ٸ دعق٥ ذدبٶٹازٺ سطڂٵ 
). ټسٜ اظ اٶؼبٰ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٶ٣س ٸ ٸا٦بٸڀ َطح 31ٲسٶٓط ثبقس(
ټٱ زض ػٽز ثڃبٴ ٶ٧بر ٲظجز ٸ ټٱ ثڃبٴ ٲكد٧لاسځ اؾدز ٦دٻ 
ٲٷؼط ثٻ ٖسٰ ضيبڂز اضائٻ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲبر قسٺ ٸ 
ڃٱ اضائٻ ضاټ٧بضټبڂځ ٖٳٯځ زض ػٽز ثٽجدٹز ٦ڃٟڃدز ذدسٲبر سد 
 ؾلاٲز اؾز.
 
 مواد و روش ها 
دػٸټف حبيط ڂ٥ ٲُبٮٗٻ سٹنڃٟځ، ٲ٣ُٗځ ٸ ٦بضثطزڀ اؾز 
زض قٽطؾشبٶٽبڀ قٟز ٸ ٞٹٲٵ اٶؼدبٰ ڂبٞشدٻ  0931٦ٻ زض ؾب٬ 
اؾز. زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٦ٯڃٻ اًٖبء سڃٱ دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲكشٳ٭ ثط 
دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ، ٲبٲبټب، ثٽٹضظاٴ، ٦بضقٷبؾدبٴ ٸ ٦دبضزاٴ ټدبڀ 
ٶٟدط اظ  658قٽطؾدشبٴ ٞدٹٲٵ ٸ قدٟز ٸ ٶڃدع  ثٽساقشځ ټدط زٸ 
٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲز ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ دػٸټف اٶشربة قدسٶس. اضائدٻ 
قدٳبضڀ ٸ ػٽدز اٶشردبة  ٦ٷٷدس٪بٴ ذدسٲبر ث دب ضٸـ سٳدب  ٰ
ؾب٬ ؾٵ ٦ٻ زض ٲٽط ٲدبٺ  02٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲز، ٦ٯڃٻ اٞطاز ثبلاڀ
ثٻ ٲطا٦ع ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ضٸؾشبڂځ سحز دٹقف  0931ؾب٬ 
زضٲبٴ قٽطؾشبٴ ټبڀ ٞدٹٲٵ ٸ قدٟز ػٽدز  قج٧ٻ ثٽساقز ٸ
زضڂبٞز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ٲطاػٗٻ ٶٳٹزٺ ٸ حبيدط ثدٻ 
 دبؾر٫ٹڂځ ثٹزٶس زض ٲُبٮٗٻ ٸاضز قسٶس.
زازٺ ټب ثب اؾدشٟبزٺ اظ زٸ ٶدٹٔ دطؾكدٷبٲٻ ٪دطزآٸضڀ قدسٶس:  
دطؾكٷبٲٻ ٲطثٹٌ ثٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲز ٸ دطؾكٷبٲٻ ٲطثٹٌ 
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ٸ دبڂبڂځ آٶٽب ٢جلا سٹؾٍ ٲؼطڂبٴ ثٻ ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲز ٦ٻ ضٸاڂځ 
). 5َطح ، ثطٶبٲٻ ضڂعاٴ ، ٲسڂطاٴ ٸ ٲشرههڃٵ سبئڃس قسٺ اؾز (
دطؾكٷبٲٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲز قبٲ٭ زٸ ٢ؿٳز ثدٹز. ثردف 
ٶرؿز آٴ حبٸڀ اَلاٖبر ػٳٗڃز قٷبذشځ ٸ ثرف زٸٰ قبٲ٭ 
زٸ ؾٹا٬ ثبظ ثٹز ٦ٻ زض آٴ اظ ٦بض٦ٷبٴ ذٹاؾشٻ قدسٺ ثدٹز ٶ٣دبٌ 
دعق٥ ذبٶٹازٺ ٸ ٶٓبٰ اضػبٔ ضا ثڃدبٴ ٦ٷٷدس.  ٢ٹر ٸ يٗٝ َطح
دطؾكٷبٲٻ ٲطثدٹٌ ثدٻ ٪ڃطٶدس٪بٴ ذدسٲز ٶڃدع اظ ؾدٻ ٢ؿدٳز 
سك٧ڃ٭ قسٺ ثٹز. ثرف ٶرؿدز آٴ حدبٸڀ اَلاٖدبر ػٳٗڃدز 
ؾئٹا٬ ثؿشٻ زض ٲدٹضز آ٪دبټځ اظ  5قٷبذشځ ٸ ثرف زٸٰ قبٲ٭ 
اػطاڀ َطح دعقد٥ ذدبٶٹازٺ، زاقدشٵ ثڃٳدٻ ذدسٲبر زضٲدبٶځ، 
ٺ، ٲڃدعاٴ ضيدبڂز اظ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ، ٲطاػٗٻ ثٻ دعق٥ ذبٶٹاز
ٲؿبٞز َځ قسٺ سب ٲح٭ اؾش٣طاض دعق٥ ٸ ثرف ؾٹٰ قبٲ٭ زٸ 
ؾٹا٬ ٶڃٳٻ ثبظ ثٹز ٦ٻ زض آٴ اظ ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲبر ذٹاؾشٻ قسٺ 
ٲٹضز اظ ٶ٣بٌ يٗٝ  5ٲٹضز اظ ٶ٣بٌ ٢ٹر (ٲعاڂب) ٸ  5ثٹز حسا٦ظط 
 (ٲك٧لار) اػطاڀ َطح دعق٥ ذبٶٹازٺ ضا اٖلاٰ ٶٳبڂٷس .
ٻ ټب ثدٻ ندٹضر حًدٹضڀ زض اذشڃدبض اٞدطاز ٸاػدس دطؾكٷبٲ 
قطاڂٍ زض ٲُبٮٗٻ ٢طاض زازٺ قس ٸ زض ذهدٹل اټدساٜ ٲُبٮٗدٻ، 
ضٸـ اػطاڀ آٴ ٸ ٶحٹٺ س٧ٳڃ٭ دطؾكٷبٲٻ سٹيڃحبر لاظٰ اضائدٻ 
٪طزڂس. ػٽز ضٖبڂز ٲلاحٓبر اذلا٢ځ، ضيبڂز ٶٳٹٶٻ ټب ػٽدز 
قط٦ز زض ٲُبٮٗٻ اذص ٪طزڂس. اَلاٖبر ددؽ اظ ػٳدٕ آٸضڀ ثدب 
سحٯڃ٭ قدس. ثدطاڀ سؼعڂدٻ ٸ سحٯڃد٭ SSPS زٺ اظ ٶطٰ اٞعاض اؾشٟب
آٲبضڀ اظ آٲبض سٹنڃٟځ ٸ سحٯڃٯځ ٸ ٶڃدع اظ آظٲدٹٴ ز٢ڃد١ ٞڃكدط 
ثطاڀ ٲ٣بڂؿٻ ٶ٣بٌ ٢ٹر ٸ يٗٝ ثڃٵ زٸ ٪طٸٺ ػٷؿدځ ٸ ؾدبث٣ٻ 
٦بضڀ زض اضائٻ زټٷس٪بٴ ٸ زٸ ٪طٸٺ ػٷؿځ ٸ ؾٷځ زض ٪ڃطٶس٪بٴ 
زاض زض ٶٓدط  /. ٲٗٷځ50٦ٳشط اظ  eulav-pذسٲز اؾشٟبزٺ قس ٸ  
  ٪طٞشٻ قس .
 
 یافته ها
ٶٟدط   23ٶٟدط ثٽدٹضظ،  151ٶٟط اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲبر  432اظ 
ٶٟط ٲبٲب ثٹزٶس. ٦دٻ  اظ  52ٶٟط ٦بضقٷبؼ ٸ ٦بضزاٴ ٸ  62دعق٥، 
% زاضاڀ سحهدڃلار زڂدذٯٱ ٸ ثدبلاسط ٸ  48/7% ظٴ،  95ثٽٹضظاٴ 
 ؾب٬ زاقشٷس. اظ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ 11-02% ؾبث٣ٻ ٦بض ثڃٵ 93/7
%  44ؾدب٬ ثٹزٶدس ٸ  13-04% زض ٪طٸٺ ؾدٷځ 68/8% ظٴ ، 96
ؾبث٣ٻ ػبثؼبڂځ زض َطح دعقد٥ ذدبٶٹازٺ زض ؾدُح اؾدشبٴ ڂدب 
قٽطؾشبٴ زاقشٷس. زض ٪طٸٺ ٦بضقٷبؼ ٸ ٦بضزاٴ ثردف ؾدلاٲز 
ؾب٬ ٸ اؾدشرساٰ اظ ٶدٹٔ دڃٳدبٶځ  01% ؾبث٣ٻ ٦بض ٦ٳشط اظ 67/9
ٺ ٸ ؾدبث٣ٻ % زاضاڀ ٢طاضزاز دعق٥ ذبٶٹاز48ثٹزٶس. زض ٪طٸٺ ٲبٲب 
 ).1ؾب٬ ثٹزٶس (ػسٸ٬ 01ذسٲز ٦ٳشط اظ 
 
 ) اطلاػات دهَگرافیك ارائِ دٌّذگاى خذهات سلاهت1جذٍل ضوارُ 
 ارائِ دٌّذگبى خذهبت
 هتغیز      
 ثَْرس هبهب وبرضٌبس ٍ وبرداى پشضه
 درصذ فزاٍاًی  درصذ فزاٍاًی  درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی
 جٌس
  24/4 46  0 0 64/2   21  13/3 01 ٲطز
  75/6 78  001 52  35/8 41  86/7 22 ظٴ
  001 151 001 52 001 62  001 23 ػٳٕ
 تبّ 
  91  92  23  8 24/3 11  52 8 ٲؼطز
  18  221 86  71 75/7 51 57 42 ٲشبټ٭
  001 151  001  52 001  62  001 23 ػٳٕ
 سي
  03 54  23  8 16/5 61  51/6 5 ؾب٬ 02-03
  23  84  65  41 62/9  7  86/8 22 ؾب٬ 13-04
  83  85  21  3 11/6 3  51/6 5 ؾب٬ 14-05
  001  151  001  52 001  62 001 23 ػٳٕ
 سبثمِ وبر
  33/8 15  48  12 67/9 02 001 23 ؾب٬ 0-01
  93/7 06  61  4  51/4 4 0 0 ؾب٬ 11-02
  62/5  04  0  0 7/7 2 0 0 ؾب٬ 12-03
  001  151  001  52 001 62 001 23 ػٳٕ
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اظ ٶٓط ثٽٹضظاٴ ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ ٢ٹر َدطح دعقد٥ ذدبٶٹازٺ  
٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٶځ ٸ ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ يٗٝ َطح دعق٥ 
ذبٶٹازٺ ٖسٰ ضٖبڂز ؾڃؿشٱ اضػبٔ زض ؾُٹح ٲحڃُدځ ٸ ٲڃدبٶځ 
% ثٽٹضظاٴ ظٴ اڂٵ ٶ٣ُٻ ٢دٹر ضا 28/8% ثٽٹضظاٴ ٲطز ٸ 57ثٹز.  
). 3/.=pٶجٹز ( ٸر اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ زاضش٦ط ٦طزٺ ثٹزٶس ٦ٻ سٟب
ټٱ چٷڃٵ سٟبٸر ٲٗٷځ زاضڀ اظ ٶٓط ؾبث٣ٻ ٦دبضڀ ٶڃدع ٲكدبټسٺ 
% ثٽدٹضظاٴ ظٴ 08/5% ثٽٹضظاٴ ٲدطز ٸ 59/3).  38/.=pٶ٫طزڂس ( 
ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ يٗٝ ثطٶبٲدٻ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ ضا ٖدسٰ ضٖبڂدز 
ؾڃؿشٱ اضػبٔ زض ؾُٹح ٲحڃُځ ٸ ٲڃبٶځ ش٦ط ٦طزٺ ثٹزٶدس ٦دٻ 
آٲددبضڀ ٲٗٷددځ زاض  سٟددبٸر ثددڃٵ زٸ ٪ددطٸٺ ػٷؿددځ اظ ٶٓددط 
). ٸٮځ اڂٵ سٟبٸر اظ ٶٓط ؾبث٣ٻ ٦بضڀ ٲٗٷځ زاض ٶجٹز 800/.=pثٹز(
ؾدب٬  11). ټطچٷس ثٽٹضظاٴ ثدب ؾدبث٣ٻ ٦دبض ٦ٳشدط اظ 308 /.=p(
 ثڃكشط ثٻ اڂٵ ٶ٣ُٻ يٗٝ اقبضٺ ٦طزٺ ثٹزٶس.  
 
 پسضك خاًَادُ از دیذگاُ ارائِ دٌّذگاى خذهات سلاهت) ًقاط قَت ٍ ضؼف ًظام ارجاع ٍ طرح 2جذٍل ضوارُ
 
 ًقاط قَت ًقاط ضعف
 هتغیز فزاٍاًی درصذ هتغیز فزاٍاًی درصذ
 پشضىبى خبًَادُ
 زؾشطؾځ آؾبٴ ٲطزٰ ثٻ ذسٲبر زضٲبٶځ 32 17/9 دبڂڃٵ ثٹزٴ ح٣ٹ٠ ٸ زؾشٳعز دعق٧بٴ 82 78/5
 ثٽجٹز قبذم ټبڀ ؾلاٲز 02 26/5 اضػبٔ ٲٗ٧ٹؼ  52 87/1
 سك٧ڃ٭ دطٸٶسٺ ؾلاٲز 71 35/1 ٦كٹض زضٲبٶځسٛڃڃط ٶب٪ٽبٶځ ؾڃؿشٱ  81 65/3
 ټٳبټٷ٫ځ ثطٸٶجركځ ثب سك٧ڃ٭ ټڃئز اٲٷب 51 64/9 ٶجٹز ًٞبڀ ٞڃعڂ٧ځ ٲٷبؾت ثطاڀ اؾشطاحز  51 64/9
 ؾبٲبٴ زټځ ٸيٗڃز زضٲبٴ 21 73/5 ٴ سٗطٞٻ ټب زٚڃط ٸا٢ٗځ ثٹ 11 43/4
 ثَْرساى
 ٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٶځ ثڃٳبضاٴ 021 97/5 بٶځ ڃٲٸاضػبٔ زض ؾُٹح ٲحڃُځ  ؾڃؿشٱٖسٰ ضٖبڂز  131 68/8
 ط ڃ٪ٸاثڃٳبضاٴ ٚڃط  ٲُٯٹثشطٲطا٢جز  08 35 ٖسٰ زؾشطؾځ ثٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ زض سٳبٰ اٸ٢بر قجبٶٻ ضٸظ  311 47/8
 اظ ٲبزضاٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٲٹططسط ٲطا٢جز ثٽشط 36 14/7 ٖبزلاٶٻ ثٹزٴ سٹظڂٕ ٦بضاٶٻ ټب ٸٶبٶب٦بٞځ  101 66/9
 سك٧ڃ٭ دطٸٶسٺ ؾلاٲز 06 93/7 ٴ دؽ ذٹضاٶسزٶساٸٖس  ٰټٳ٧بضڀ دعق٧بٴ ٲشرهم ثب ثڃٳبضاٴ  78 75/6
 ضاڂ٫بٴ ثٹزٴ ثطذځ اظ ذسٲبر  54 92/8 س٧طاض ٲطاػٗبر ثب سٹػٻ ثٻ ٚڃط ٸا٢ٗځ ثٹزٴ سٗطٞٻ ټب 26 14
 هبهبّب
 ضٸؾشبئڃبٴ٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٴ ٸ زاضٸ ثطاڀ  61 46 دبڂف ثٹزٴ ؾُح ح٣ٹ٠ ٸ زؾشٳعز ٲبٲبټب  32 29
 ئڃبٴاضس٣بء ؾُح ؾلاٲز ضٸؾشب 11 44 ؾبٖز ٦بض َٹلاٶځ 81 27
 ئڃبٴنسٸض زٞشطچٻ ثڃٳٻ ضٸؾشب 01 04 ٦ٳجٹز اٲ٧بٶبر ٸ سؼٽڃعار ٲبٲبڂځ زض ٲحڃٍ ٦بض  21 84
 دعق٧بٴ ٸ ٲبٲبټباڂؼبز اقشٛب٬ ثطاڀ ٪طٸٺ ظڂبزڀ اظ  01 04 ٶب ٦بضآٲس ثٹزٴ  ٶٓبٰ اضػبٔ 01 04
 اٶؼبٰ ٲٗبڂٷبر زٸضٺ اڀ ثطاڀ ثڃٳٻ قس٪بٴ ضٸؾشبڂځ 8 23  ځٖسٰ اٲٷڃز قٛٯ 9 63
 وبرضٌبسبى ٍ وبرداًبى
 ٦ع ثٽساقشځ زضٲبٶځاسؼٽڃع ٲط 21 64/2 زٮڃ٭ دبڂڃٵ ثٹزٴ سٗطٞٻٻ س٧طاض ٲطاػٗبر ث 51 75/7
 ٪طٞشٵ ػٳٗڃز ضٸؾشبڂځ سحز دٹقف ٢طاض 11 24/3 آٲٹظـ ٶب٦بٞځ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ 31 05
 سك٧ڃ٭ دطٸٶسٺ ؾلاٲز 11 24/3 زضٲبٴ ٶ٫ط ثٹزٴ دعق٧بٴ 01 83/5
 ثڃٳبضڂبثځ ٸ دڃ٫ڃطڀ ثٻ ٲٹ٢ٕ ثڃٳبضاٴ 01 83/5 ع٦اٲط٦ٳجٹز ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ زض ؾُح  7 62/9
 زضٲبٶځزؾشطؾځ آؾبٴ ٲطزٰ ثٻ ذسٲبر  9 43/6 ٲحسٸڂز زض اضػبٔ ثڃٳبضاٴ ثطاڀ آظٲبڂك٫بٺ ٸ ضازڂٹٮٹغِڀ 7 62/9
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% اظ دعقد٧بٴ ظٴ 68/4% دعق٧بٴ ٲطز ٸ 04زض ٪طٸٺ دعق٧بٴ 
ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣ُٻ ٢ٹر دعق٥ ذبٶٹازٺ ضا زؾشطؾځ آؾبٴ ٲطزٰ ثدٻ 
ذسٲبر زضٲبٶځ ش٦ط ٦طزٺ اٶس ٦ٻ سٟبٸر ثڃٵ زٸ ٪طٸٺ ػٷؿځ اظ 
 4).  ٸ دعق٧بٴ ثب ؾبث٣ٻ ٦بض  310/.=pٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ثٹز (
ؾب٬ ٸ ثبلاسط ثُٹض ٲٗٷځ زاضڀ ثڃف اظ دعقد٧بٴ ثدب ؾدبث٣ٻ ٦دبض 
).  530/.=pؾب٬ ثٻ اڂٵ ٶ٣ُٻ ٢ٹر اقبضٺ ٦طزٺ ثٹزٶس ( 4٦ٳشط اظ 
% اظ دعقد٧بٴ 001ؾب٬ ٸ  4% اظ دعق٧بٴ ثب ؾبث٣ٻ ٦ٳشط اظ 36/6
ؾب٬ ٸ ثبلاسط ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ يدٗٝ ثطٶبٲدٻ ضا  4ثب ؾبث٣ٻ ٦بضڀ 
دبڂڃٵ ثٹزٴ ح٣ٹ٠ ٸ زؾشٳعز دعق٧بٴ ش٦ط ٦طزٺ اٶس ٦ٻ اظ ٶٓدط 
). ٸٮځ اظ ٶٓط ػٷؿځ سٟبٸر ٲٗٷځ 900/.=pآٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ثٹز (
 ).  00/1=pزاضڀ ٲكبټسٺ ٶ٫طزڂس ( 
% ظٶدبٴ زض اڂدٵ 75/1% ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٦بضزاٶدبٴ ٲدطز ٸ 33/3
٪طٸٺ ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ ٢دٹر ثطٶبٲدٻ ضا سؼٽڃدع ٲطا٦دع ثٽساقدشځ 
ٷٹاٴ ٦طزٺ ثٹزٶس ٦ٻ سٟبٸ ر آٲدبضڀ ٲٗٷدځ زاض ٶجدٹز ( زضٲبٶځ ٖ
). ټٳچٷڃٵ اڂٵ ٪طٸٺ ٲٽٱ سطڂٵ يٗٝ ثطٶبٲدٻ ضا س٧دطاض  672/.=p
ٲطاػٗبر ثٻ زٮڃ٭ دبڂڃٵ ثٹزٴ سٗطٞٻ ش٦ط ٦طزٶس ٸٮدځ سٟدبٸر اظ 
 ).  96/.=pٶٓط ػٷؿځ ثڃٵ زٸ ٪طٸٺ ٲٗٷځ زاض ٶجٹز (
% ثب 16/1ؾب٬ ٸ  5% ثب ؾبث٣ٻ ٦بض ٦ٳشط اظ 17/4زض ٪طٸٺ ٲبٲب 
ؾب٬ ٸ ثبلاسط ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ ٢دٹر ثطٶبٲدٻ دعقد٥  5ؾبث٣ٻ ٦بض 
ذبٶٹازٺ ضا ٦بټف ټعڂٷٻ ټدبڀ زضٲدبٴ ٸ زاضٸ ثدطاڀ ضٸؾدشبڂڃبٴ 
ٖٷٹاٴ ٶٳٹزٶس ٦ٻ سٟبٸر ثڃٵ زٸ ٪طٸٺ ؾبث٣ٻ ٦بضڀ اظ ٶٓط آٲبضڀ 
% ٲبٲبټدبڀ ثدب ؾدبث٣ٻ 001). ټٳچٷڃٵ 00/1=pٲٗٷځ زاض ٶجٹز ( 
ؾدب٬ ٸ ثدبلاسط  5ب ؾدبث٣ٻ ٦دبض % ثد 88/9ؾدب٬ ٸ  5٦بض ٦ٳشدط اظ 
ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣ُٻ يدٗٝ ثطٶبٲدٻ ضا ددبڂڃٵ ثدٹزٴ ؾدُح ح٣دٹ٠ ٸ 
زؾشٳعز ٲبٲبټب ٖٷٹاٴ ٶٳٹزٶس ٦ٻ سٟدبٸر ثدڃٵ زٸ ٪دطٸٺ ؾدبث٣ٻ 
 ). 00/1=p٦بضڀ اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ٶجٹز (
 14/2ٶٟط قط٦ز ٦طزٶس ٦ٻ  658زض ثرف ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲز 
ؾب٬ ثٹزٺ  ٸ  04ځ آٶٽب % ظٴ ثٹزٶس ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٷ85/8% ٲطز ٸ 
زضندس آٶٽدب  001% زاضاڀ سحهڃلار زڂذٯٱ ٸ ثبلاسط ثٹزٶدس ٸ 32
% اظ 59حسا٢٭ ڂ٧جبض ثٻ دعق٥ ذدبٶٹازٺ ٲطاػٗدٻ ٦دطزٺ ثٹزٶدس. 
% اظ زٞشطچدٻ 89اػطاڀ َطح دعق٥ ذدبٶٹازٺ آ٪دبټځ زاقدشٷس، 
% اظ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ 39ثڃٳٻ ذسٲبر زضٲبٶځ ثطذٹضزاض ثٹزٶدس، 
ٸ حسا٦ظط ٲؿبٞز َځ قدسٺ سدب ٲحد٭  ضيبڂز زاقشٷس ٸ حسا٢٭
 ). 3٦ڃٯٹٲشط ثٹز(ػسٸ٬ 51ٸ  1اؾش٣طاض دعق٥ ذبٶٹازٺ ثٻ سطسڃت 
 
 )ًقاط قَت ٍ ضؼف ًظام ارجاع ٍ طرح پسضك خاًَادُ از دیذگاُ گیرًذگاى خذهات سلاهت3جذٍل ضوارُ 
 ًمبط ضؼف ًمبط لَت
 درصذ فزاٍاًی هتغیز درصذ فزاٍاًی هتغیز
٦بټف ټعڂٷٻ زضٲبٴ ٸ ضاڂ٫بٴ ثٹزٴ 
 ذسٲبر
 75/2 094 ثطذٹضز ٶبٲٷبؾت ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ زٸٮشځ 09/5 577
 44/9 483 ٖسٰ حًٹض دعق٥ زض سٳبٰ اٸ٢بر قجبٶٻ ضٸظ 27/4 026 زؾشطؾځ آؾبٴ ثٻ دعق٥
 14/7 753 ٲشرههڃٵٶساقشٵ ح١ اٶشربة زض ٲٹضز  75/6 394 ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ زٞشطچٻ ثڃٳٻ ټٳ٫بٶځ
 72/5 532 سك٧ڃ٭ دطٸٶسٺ ؾلاٲز
ٲحسٸزڂز زض اضػبٔ ثڃٳبضاٴ ثطاڀ آظٲبڂك٫بٺ 
 ٸ ضازڂٹٮٹغڀ
 43/6 692
 
% ظٶددبٴ 38/9% ٲددطزاٴ ٸ 001ثددط اؾددبؼ سحٯڃدد٭ زازٺ ټددب  
ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣ُٻ ٢ٹر ثطٶبٲٻ ضا ٦دبټف ټعڂٷدٻ زضٲدبٴ ٸ ضاڂ٫دبٴ 
ثٹزٴ ذسٲبر ش٦ط ٦طزٶس ٦ٻ سٟبٸر ٲكبټسٺ قسٺ ثڃٵ زٸ ٪دطٸٺ 
). ٸٮدځ اذدشلاٜ 1000/.=pػٷؿځ اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ثدٹز ( 
 03 ؾب٬ ٸ ثدبلاڀ  03آٲبضڀ ٲٗٷځ زاضڀ ثڃٵ زٸ ٪طٸٺ ؾٷځ ظڂط 
% ٲدطزاٴ ٸ  18/2). ټدٱ چٷدڃٵ  270/.=pؾب٬ ٲكبټسٺ ٶ٫طزڂس(
% ظٶبٴ ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٣ُٻ يدٗٝ ثطٶبٲدٻ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ ضا 04/5
ثطذٹضز ٶبٲٷبؾت ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ زٸٮشځ ش٦ط ٦طزٶس ٸ سٟبٸر ثدڃٵ 
). ٸٮځ ثدڃٵ زٸ ٪دطٸٺ  1000/.=pزٸ ٪طٸٺ ػٷؿځ ٲٗٷځ زاض ثٹز (
ٲدبضڀ ٲٗٷدځ زاض ؾدب٬ سٟدبٸر آ  03ؾب٬ ٸ ثبلاڀ  03ؾٷځ ظڂط 
 ) .00/1=pٲكبټسٺ ٶ٫طزڂس (
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 بحث و نتیجه گیری
ٶٓبٰ اضػبٔ ٸ ثطٶبٲٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ سطڂٵ اټدساٜ 
ثطٶبٲٻ چٽبضٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزڀ، اػشٳدبٖځ ٸ ٞطټٷ٫دځ زض حدٹظٺ 
ٲځ قٹز ٸ يٳٵ اقشٛب٬ ظاڂدځ ثدطاڀ ؾلاٲز ٦كٹض ٲب ٲحؿٹة 
ٞبض٘ اٮشحهڃلاٴ ٪طٸٺ دعق٧ځ، ثب نسٸض زٞشطچٻ ثڃٳٻ ضٸؾشبئڃبٴ 
زؾشطؾځ آؾبٴ ٲطزٰ ثٻ ذسٲبر ثٽساقدشځ ٸ زضٲدبٶځ ضا ٞدطاټٱ 
 ٶٳٹزٺ اؾز.
ڂبٞشٻ ټبڀ دػٸټف ٶكبٴ ٲځ زټس ا٦ظطڂز ٪ڃطٶدس٪بٴ ٸ اضائدٻ 
زټٷس٪بٴ ذسٲبر ثب ثطٶبٲٻ ټبڀ دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲٹاٞد١ ټؿدشٷس 
ٮځ زض ٖڃٵ حب٬ ٲك٧لاسځ ضا ټٳچدٹٴ ؾدطزض٪ٳځ ثڃٳدبضاٴ زض ٸ
ثڃٳبضؾشبٶٽب، ثحض اضػبٔ، سٹػدٻ ٦ٳشدط ثدٻ ٲؿدبئ٭ ثٽساقدشځ ٸ 
دڃك٫ڃطڀ ٸ سٳبڂ٭ ٸ سٹػٻ ثڃكشط ثٻ ٲؿبئ٭ زضٲدبٶځ ثڃٳدبضاٴ ضا 
 ٲُطح ٦طزٺ اٶس.
) اٶؼبٰ قس، 31زض ٲُبٮٗٻ اڀ ٦ٻ سٹؾٍ ٦بظضٸٶځ ٸ ټٳ٧بضاٴ (
 03زضندس اظ  25ز ح٣دٹ٠ ٸ زضنس دعق٧بٴ اظ ٶحٹٺ دطزاذ 56
زضنس دطزاذز ٲجشٷدځ ثدط ٖٳٯ٧دطز ٶبضايدځ ثٹزٶدس ٸ آٴ ضا ثدٻ 
ٖٷٹاٴ ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣ُٻ يٗٝ اػطاڀ َطح دعق٥ ذبٶٹازٺ ٖٷدٹاٴ 
ٶٳٹزٶس ٦ٻ ثب ٲُبٮٗٻ حبيط ټٳردٹاٶځ زاضز. زض ٲُبٮٗدٻ ٶهدطڀ 
ٲڃدعاٴ ضيدبڂشٳٷسڀ دعقد٧بٴ  78ٸ  58) ٦دٻ زض ؾدبٮٽبڀ 41(
ٸ  58% زض ؾدب٬ 47/5، ثدڃف اظ ذبٶٹازٺ ضا ثطضؾځ ٶٳدٹزٺ اؾدز 
ٶحٹٺ دطزاذز ح٣ٹ٠ ضا ثس اضظڂبثځ ٶٳٹزٶدس.  78% زض ؾب٬14/30
% 33/33، 78%  ٸ زض ؾب٬ 73/52حسٸز  58ټٱ چٷڃٵ زض ؾب٬ 
ح٣ٹ٠ زضڂبٞشځ ضا ٦ٱ ٖٷٹاٴ ٶٳٹزٺ اٶس، ٦ٻ ثب ٲُبٮٗٻ حبيدط ٦دٻ 
% اظ دعقد٧بٴ ذدبٶٹازٺ د دبڂڃٵ ث دٹزٴ ح٣دٹ٠ ٸ زؾدشٳعز 78/5
ٶ٣دبٌ يدٗٝ ٶدبٰ ثدطزٺ اٶدس سدب حدسٸزڀ  دعق٧بٴ ضا ثٻ ٖٷدٹاٴ 
ټٳرٹاٶځ زاضز. زض ٲُبٮٗٻ ٦بظضٸٶځ ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣بٌ ٢ٹر، س٣ٹڂز 
٦بض٦ٷبٴ ٲطا٦ع ثٽساقشځ زضٲبٶځ، سؼٽڃع ٲح٭ ظڂؿز، دطزاذدز 
٦بضاٶٻ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ، س٣ٹڂدز زاضٸذبٶدٻ ٸ ٲٽٳشدطڂٵ ٶ٣دبٌ يدٗٝ 
اظزحبٰ ٲطاػٗڃٵ ٸ سٹ٢ٗبر ٶبثؼبڀ ٲطزٰ زض ٲٹضز اضػدبٔ ٖٷدٹاٴ 
). زض ٲُبٮٗدٻ 31ز ٦ٻ ثب ٲُبٮٗٻ حبيط ټٳرٹاٶځ ٶساضز(قسٺ اؾ
ػٷشدځ ٲٽٳشدطڂٵ ٶ٣دبٌ ٢دٹر ثطٶبٲدٻ دعقد٥ ذدبٶٹازٺ ثٽجدٹز 
% ٸ 93% ٸ ٦بټف ټعڂٷٻ زضٲبٴ34/5زؾشطؾځ ثٻ دعق٥ ٸ زاضٸ 
%، ٸ 65/5ٲٽٳشطڂٵ ٶ٣بٌ يٗٝ آٴ ٖسٰ دطزاذز ثٳٹ٢ٕ ح٣دٹ٠ 
% ٲځ ثبقس 03/4ٖسٰ سٹػڃٻ ضٸؾشبئڃبٴ ثٻ َطح دعق٥ ذبٶٹازٺ 
). ثٷبثطاڂٵ لاظٰ 5ثب ٲُبٮٗٻ حبيط سب حسٸزڀ ټٳرٹاٶځ زاضز ( ٦ٻ
اؾز زض ٲ٧بٶڃؿٱ ټبڀ دطزاذز ٦ٻ زض سٗڃڃٵ ضٞشبض اضاڂٻ ٦ٷٷدسٺ 
ذسٲز ٶ٣ف سٗڃڃٵ ٦ٷٷدسٺ اڀ زاضز سبٲد٭ لاظٰ ندٹضر ٪ڃدطز. 
اٮجشٻ ثٻ ٲٹاظار دطزاذز ثبڂدس اضظقدڃبثځ اضائدٻ ذدسٲبر ندٹضر 
ٻ ٦دبضآڂځ ٶدٹٖځ ٪ڃطز ظڂطا ؾطٲبڂٻ ٪صاضڀ ٲبٮځ ثدسٸٴ سٹػدٻ ثد 
اسلاٜ ٲٷبثٕ ثدٹزٺ ٸ حشدځ ٲدځ سٹاٶدس ٲٹػدت ذؿدبضر ٸ ثدطٸظ 
ٖٹاضو ػسڀ زض ؾڃؿشٱ ازاضڀ قدٹز. ٲكد٧٭ زڂ٫دطڀ ٦دٻ زض 
ٶٓبٰ اضػبٔ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ټدٱ ٪ڃطٶدس٪بٴ ذدسٲز ٸ ټدٱ اضائدٻ 
زټٷس٪بٴ ذسٲز ثٻ آٴ اقبضٺ زاقشٻ اٶس، قڃٹٺ اضػبٔ ثڃٳبضاٴ اظ 
ازٴ دؽ ذٹضاٶدس ؾٹڀ دعق٥ ذبٶٹازٺ ثٻ دعق٥ ٲشرهم ٸ ٶس
لاظٰ ثطاڀ زضع زض دطٸٶسٺ ثڃٳبض اؾز ٦ٻ زض ٲُبٮٗدٻ ٦دبظضٸٶځ ٸ 
ػٷشځ ٶڃع ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ يدٗٝ ٶٓدبٰ اضػدبٔ ٸ َدطح دعقد٥ 
ذبٶٹازٺ ٶبٰ ثطزٺ قسٺ اؾدز ٸ ضاٺ حد٭ آٴ اؾدشٟبزٺ اظ دعقد٧بٴ 
ٲشرهم دعق٥ ذبٶٹازٺ ٸ اڂؼبز زٸضٺ ټبڀ سرههځ زض ضقدشٻ 
طڂ٧دب ٸ اضٸددب ٸػدٹز زاضز دعق٥ ذبٶٹازٺ قجڃٻ آٶچدٻ ٦دٻ زض اٲ 
ٖٷٹاٴ ٪طزڂسٺ اؾز. زض اٲطڂ٧ب ڂ٥ زٸضٺ زؾشڃبضڀ ؾدٻ ؾدبٮٻ ٸ 
زض ؾٹئس ڂ٥ زٸضٺ دٷغ ؾبٮٻ ظڂط ٶٓدط ڂد٥ اؾدشبز طبثدز ثدطاڀ 
٦ؿبٶځ ٦ٻ زض ضقشٻ َدت ذدبٶٹازٺ ٲكدٛٹ٬ ثدٻ ٪صضاٶدسٴ زٸضٺ 
 ).31سرههځ ټؿشٷس ٸػٹز زاضز(
اؾدز اظ ٶ٣بٌ يٗٝ زڂ٫طاڀ ثطٶبٲٻ، اظزحبٰ ثڃٳبضاٴ ش٦ط قسٺ 
٦ٻ ثڃكشطڂٵ ٲك٧٭، ٲطثٹٌ ثٻ سٹ٢ٗبر ٶبثؼبڀ ٲطزٰ زض ذهٹل 
اضػبٔ آٶبٴ ثٻ ٲط٦عڀ ذبل ٸ ٖسٰ اضاڂٻ دؽ ذٹضاٶس اظ ؾُح زٸ 
ثٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲځ ثبقس. ٚبٮت ثڃٳبضاٴ حشځ ثٻ زٮڃ٭ ثڃٳبضڀ 
ټبڀ ؾبزٺ ٲؿش٣ڃٳبً ٸ ثسٸٴ ٲطاػٗٻ ثٻ ثٽٹضظ، ثٻ دعق٥ ٲطاػٗٻ 
ا اظ ؾڃؿشٱ اضػبٔ ذبضع ٦طزٺ ٲځ ٶٳبڂٷس ٸ ثسڂٵ نٹضر ثٽٹضظ ض
ٸ ثبض ايبٞځ ثطاڀ دعق٥ ثٹػٹز ٲځ آٸضٶس. ٖدسٰ ضٖبڂدز ٲؿدڃط 
اضػبٔ زض ثًٗځ اظ ٲطا٦ع ثدٻ زٮڃد٭ زٸض ثدٹزٴ ٲط٦دع ثٽساقدشځ 
زضٲبٶځ ضٸؾشبڂځ اظ ضٸؾشبڀ ٲٹضز ٶٓط ٶؿجز ثٻ ٲطا٦ع سرههځ، 
ڂ٧ځ اظ چبٮف ټبڀ ٲٹػٹز زض اڂدٵ َدطح اؾدز ٦دٻ ٲدطاػٗڃٵ 
سدطزز ٸ ٦دبټف ټعڂٷدٻ ټدب، دعقد٥  ضٸؾشبڂځ ثٻ ذبَط ٦بټف
ذبٶٹازٺ ضا ٲؼجٹض ثٻ ٲٳٽٹض ٦دطزٴ زٞشطچدٻ ٲدځ ٶٳبڂٷدس سدب زض 
ٲٹ٢ٕ ٶڃبظ ثٻ دعق٥ ٲشرهم، ثسٸٴ ٲطاػٗٻ ثٻ دعق٥ ذدبٶٹازٺ 
ثب ټعڂٷٻ ٦ٳشط ٸ زض ظٲبٴ ٦ٹسبٺ سط ثٻ ٲطا٦دع سرههدځ ٲطاػٗدٻ 
ٶٳبڂٷس ٦ٻ اڂٵ ٞطاڂٷس ذٹز ثبٖض اٞعاڂف ټعڂٷٻ ٸ اٞعاڂف اضػدبٔ 
يدطٸضڀ ٲدځ قدٹز ٦دٻ ثدب اټدساٜ َدطح زض سٷدب٢ى ټبڀ ٚڃط 
). زض ٲُبٮٗٻ ٶهطالله دٹض قڃطٸاٶځ ٶڃع ٲكدرم ٪طزڂدس 51اؾز(
ثدٻ زضذٹاؾدز ٸ اندطاض  2% ٲدٹاضز اضػدبٔ ثدٻ ؾدُح 53/1٦ٻ 
). اػطاڀ اڂدٵ َدطح ټٳچٷدڃٵ ٲٹػدت 61ثڃٳبضاٴ اٶؼبٰ ٪طٞز(
اٞعاڂف ٲؿڃط ټساڂز ثڃٳبضاٴ ثٻ ؾٳز ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ  زٸٮشدځ 
٦بټف ضيبڂشٳٷسڀ ٪ڃطٶدس٪بٴ ذدسٲبر ؾدلاٲز اظ ٸ زض ٶشڃؼٻ 
ٸيٗڃز ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ زٸٮشځ قسٺ اؾز. اڂٵ زض حدبٮځ اؾدز 
٦ٻ ثرف زٸٮشځ ْطٞڃز ٸ ٪ٷؼبڂف اڂٵ سٗساز ثڃٳبض اضػدبٖځ ضا 
ٶساضز ٸ ثب ٦ظطر ٲطاػٗٻ ثدٻ ثڃٳبضؾدشبٴ ټدبڀ زٸٮشدځ، ٦ڃٟڃدز 
ذسٲبر زض اڂٵ ثرف دبڂڃٵ آٲدسٺ اؾدز ٸ ٲٹػدت ؾدطزض٪ٳځ 
ش٫ځ ضٸحدځ ٸ ػؿدٳځ دعقد٧بٴ قدسٺ اؾدز. ثڃٳدبضاٴ ٸ ذؿد
ټٳچٷدڃٵ ثطذٹضزټدبڀ ٶبٲٷبؾدت ٦دبزض زضٲدبٶځ ٸ ٶٹثدز ټدبڀ 
 ).01َٹلاٶځ ٲسر ٖٳ٭ ػطاحځ ثطاڀ ثڃٳبضاٴ ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز. (
آٲٹظـ ٶب٦بٞځ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ زڂ٫ط اظ ٶ٣دبٌ  
يٗٝ اڂٵ َطح اظ ؾٹڀ ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٦بضزاٶبٴ ؾلاٲز ٶدبٲجطزٺ 
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ٻ ثب ٲُبٮٗٻ ػٷشځ ٦ٻ آٲدٹظـ ٶب٦دبٞځ دعقد٧بٴ اظ قسٺ اؾز ٦
ٶ٣بٌ يٗٝ ٖٳسٺ َطح دعق٥ ذدبٶٹازٺ سٹؾدٍ ٲدسڂطاٴ ٖٷدٹاٴ 
). ٸ زض ٲُبٮٗدٻ اٶؼدبٰ قدسٺ سٹؾدٍ 5قسٺ اؾز ټٳرٹاٶځ زاضز(
٦دبظضٸٶځ زض ٶڃبظؾدٷؼځ آٲٹظقدځ ثدٻ ٖٳد٭ آٲدسٺ اظ دعقد٧بٴ 
ذبٶٹازٺ، ثڃف اظ ټٳٻ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٖٳٯڃدبسځ ٸ اٲدٹض ٲدسڂطڂشځ ٸ 
آٴ ثڃٳبضڂٽبڀ ٸا٪ڃط ٸ ٚڃدط ٸا٪ڃدط ضا ثدٻ ٖٷدٹاٴ ٲٹيدٹٔ دؽ اظ 
) ٲطا٢جدز 31آٲٹظقځ ثؿڃبض ٲٹضز ٶڃبظ ذدٹز اٖدلاٰ ٶٳدٹزٺ اٶدس( 
ٲُٯٹة سط ثڃٳبضاٴ زاضاڀ دطٸٶسٺ ثٽساقشځ ٸ ٲطا٢جز اظ ٲبزضاٴ ٸ 
٦ٹز٦بٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣بٌ ٢ٹر اڂٵ َطح اظ ؾٹڀ ثٽدٹضظاٴ ٖٷدٹاٴ 
اٶځ زاضز. قسٺ ٦ٻ ثدب ٲُبٮٗدٻ ػٷشدځ سدب حدسٸز ظڂدبزڀ ټٳردٹ 
سح٣ڃ٣بر ٲرشٯٝ حب٦ځ اظ آٴ اؾز ٦ٻ دعق٧بٴ ذدبٶٹازٺ ٶ٣دف 
ثؿڃبض ظڂبزڀ زض اضاڂٻ ٲطا٢جز اٸٮڃٻ ثڃٳبض زاضٶس. دعق٥ ذدبٶٹازٺ 
زض اضاڂٻ ذسٲبر دڃك٫ڃطڀ، ٲطا٢جز ٪طٸټٽبڀ زض ٲٗدطو ذُدط 
ٶٓڃط ٲبزضاٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٸ ؾدبٮٳٷساٴ ٸ ٞدطاټٱ آٸضزٴ زؾشطؾدځ 
ٻ ټبڀ ٦ٳشدط ٶ٣دف ثؿدعاڂځ ٸؾڃٕ ثٻ ذسٲبر ٲٹضز ٶڃبظ ثب ټعڂٷ
% اظ دعقد٧بٴ 17/9). ثطاؾبؼ ٲُبٮٗٻ حبيط ثٻ اٖش٣بز 71زاضز (
% 73/5ذبٶٹازٺ زؾشطؾځ آؾدبٴ ٲدطزٰ ثدٻ ذدسٲبر زضٲدبٶځ ٸ 
زضنس ؾبٲبٴ زټځ ٸيٗڃز زضٲبٴ، اظ ٖٳدسٺ ٶ٣دبٌ ٢دٹر َدطح 
دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲځ ثبقس ٦ٻ ثدب ٲُبٮٗدٻ ػٷشدځ ټٳردٹاٶځ زاضز 
بٌ يدٗٝ ٸ ثٽجدٹز ٦ڃٟڃدز ). ثٻ ٲٷٓٹض ثطَدطٜ ٶٳدٹزٴ ٶ٣د 5(
ذسٲبر ٸ ضيبڂشٳٷسڀ اضائٻ زټٷس٪بٴ ٸ ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲز ٲٹاضز 
 ظڂط دڃكٷٽبز ٲځ ٪طزز:
ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ػٽز اٞعاڂف آ٪بټځ ٲطزٰ ٶؿجز ثٻ ؾدلاٲز -1
 ٸ ٞطټٷ٩ ؾبظڀ زض اضسجبٌ ثب اټساٜ دعق٥ ذبٶٹازٺ
ثبظٶ٫طڀ زض زضٸؼ زٸضٺ آٲٹظـ دعق٧ځ ٸ سٹػٻ ثڃكشط ثٻ  -2
ٸ ازٚبٰ دطٸس٧٭ ټبڀ ؾڃؿشٱ ؾلاٲز زض ثؿدشٻ زضٸؼ ثٽساقشځ 
 ټبڀ آٲٹظقځ دعق٧بٴ
اڂؼبز اٲٷڃز قٛٯځ ٸ ٲكرم ٶٳٹزٴ ٸيٗڃز اؾدشرساٲځ -3
دعق٧بٴ ٸ ثطَطٜ ٶٳٹزٴ ٲك٧لار ٲٗڃكشځ اًٖبڀ سڃٱ ؾلاٲز 
ٸ دطزاذز ثٻ ٲٹ٢ٕ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂبڀ آٶبٴ ٸ اڂؼبز ٢ٹاٶڃٵ ٲٷبؾدت 
 ٸ زضٲبٶځ ػٽز ٲبٶس٪بضڀ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ زض ٲطا٦ع ثٽساقشځ
 سٽڃٻ دطٸٶسٺ ؾلاٲز اٮ٧شطٸٶڃ٥ ٸ ثبٶ٥ اَلاٖبر دعق٧ځ -4
ػٽدز ضٖبڂدز  2ػٯت ټٳ٧بضڀ دعق٧بٴ ٲشرهم ؾدُح -5
ؾڃؿشٱ اضػبٔ ٸ طجز ثبظ٪كز اضػبٔ اظ َطڂ١ َطاحدځ ؾڃؿدشٱ 
ٲٷبؾدت سكدٹڂ١، سٷجڃدٻ ٸ ٲٷدٹٌ ٶٳدٹزٴ ٖ٣دس ٢دطاضزاز ثڃٳدٻ 
ټبڀ ضٸؾشبڂځ ثٻ ضٖبڂز ؾڃؿشٱ اضػبٔ ٸ زض ٶٓط ٪طٞشٵ آٲٹظـ 
لاظٰ زض ضاثُٻ ثب ؾڃؿشٱ دعق٥ ذبٶٹازٺ زض ثطٶبٲٻ ٲسٸٴ آٲٹظـ 
 دعق٧بٴ ٲشرهم
ثط٢طاضڀ ڂ٥ ؾڃؿشٱ دػٸټكځ ٸ سح٣ڃ٣بسځ ٢دٹڀ زض ٶٓدبٰ -6
ؾلاٲز ٸ اٶؼبٰ دػٸټف زض ظٲڃٷٻ ٶٓبٰ اضػدبٔ ٸ َدطح دعقد٥ 
 ذبٶٹازٺ
انلاح ٢ٹاٶڃٵ،ٲ٣طضار ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبڀ ؾڃؿدشٱ اضػدبٔ -7
سٲبر ؾُح اٸ٬ ٸػٯٹ٪ڃطڀ اظ س٧دطاض ثٻ ٲٷٓٹض اضس٣بڀ ٦ڃٟڃز ذ
 ٲطاػٗبر
دطزاذز ثٳٹ٢ٕ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂب اًٖبء سڃٱ ؾدلاٲز ٸ اڂؼدبز  -8
 ٢ٹاٶڃٵ ٲٷبؾت ثٻ ٲٷٓٹض اٞعاڂف اٶ٫ڃعٺ زض اٶٽب
 
 قدردانی و تشکر
قٽطؾدشبٴ قدٟز ٸ  زضٲدبٴ  ٸ ثٽساقدز  قدج٧ٻ  ٲسڂطاٴ  اظ
 ٸ ٲبٲبټدب  دعق٧بٴ، ٦بضقٷبؾدبٴ ٸ ٦بضزاٶٽدب،  ٦ٯڃٻ اظ ٞٹٲٵ ٸ
 اڂٵ اٶؼبٰ زض ضا ٲب اٴ قٽطؾشبٴ ټبڀ قٟز ٸ ٞٹٲٵ ٦ٻثٽٹضظ
ٶٳٹزٶس نٳڃٳبٶٻ  ڂبضڀ ٲٹضز ٶڃبظ زازٺ ټبڀ ػٳٕ آٸضڀ ٸ َطح
 .ؾذبؾ٫عاضڂٱ 
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Abstract 
Background: The family physician program is considered to be one of the most remarkable reforms 
in the health care system which will probably Increase accessibility to physicians especially in deprived 
areas. This study aims to assess the strengths and weaknesses of family physician program in Fouman 
and Shaft cities in 1390. 
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional and applied study in which all of the 
health care team`s members including family physicians, midwives, health workers, experts, 
technicians  and also 856 individuals of  service recipients in these two cities were involved  .Data 
collection method was  questionnaire of which. Validity and reliability was verified. 
Results: The most important strengths of family physician program and referral system from 
perspectives of service providers included: easy access of people to medical services and decreased 
medical cost for the patients and the main weaknesses were low salary for physicians, reverse referral 
and inaccessibility to family physicians round the clock. The main strengths from perspectives of 
service recipients were easy access to physicians and the main weaknesses were inappropriate 
reception of hospitals and lack of services through the 24 hours of the day. 
Conclusion: In order to eliminate the weaknesses and improve the quality of services, training the 
health staff in different levels of referral system, more comprehensive supervision, periodic 
assessments and effective supervision on the performance of family physician process owners is 
suggested . 
Key words: strength and weakness, family physician program, customers 
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